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Posljednjih se godina mogu}nosti uporabe
obnovljivih sirovina kao osnove za sintezu
polimernih materijala pridaje sve ve}a po-
zornost. Svakako su razlog tomu ograni-
~enja izvora tradicionalnih petrokemijskih
proizvoda (nafte, ugljena i zemnoga plina),
ali istodobno i rastu}a briga za okoli{ te rast
cijena osnovnih sirovina. ^ini se da }e u na-
dolaze}im godinama jedan od glavnih cilje-
va biti razvoj nadomjeska sirovina fosilnoga
podrijetla za potrebe kemijske industrije
onima iz obnovljivih izvora. Poseban je iza-
zov istra`iva~ima na ovome podru~ju razvoj
prirodnih ili umjetno na~injenih izvora poli-
mernih materijala kojima se posti`e znatno
smanjenje emisije {tetnih tvari u okoli{, {to
se u svakome slu~aju odnosi na znatno
smanjenje otpada koji zavr{ava na odlaga-
li{tima.
Razvoj polimernih materijala dugo je bio
usmjeravan k pobolj{anju svojstava koja
produljuju njihovu trajnost, otpornost na ul-
traljubi~asto zra~enje i utjecaj kiselina te raz-
nih mikroorganizama, {to je dovelo do stva-
ranja gotovo neuni{tivih materijala. Ponov-
no se moralo poraditi na razvoju polimernih
materijala, ali ga ovaj put tako usmjeriti da
se novorazvijeni materijali mogu uklju~iti u
prirodan kru`ni tok ugljika. Jo{ ako je sirovi-
na za te polimerne materijale biolo{koga
podrijetla, odnosno ako se mo`e uzgojiti,
tada se rje{avaju tri velika problema: nesi-
gurnost u dobavi sirovina, oscilacije u njiho-
voj cijeni te ugro`avanje okoli{a.
Komercijalni se biopolimerni materijali ug-
lavnom proizvode na osnovi ugljikohidrata,
i to celuloze (nove ili oporabljene), {kroba
(nemodificiranoga ili fermentiranoga) ili na
osnovi polimerizata deriviranih iz nafte kao
{to je to polikaprolaktan i pojedini kopo-
liesteri. Zapravo je naj~e{}e rije~ o smjesama
polimernih materijala iz prirodnih izvora te
onih na~injenih od fosilnih goriva, odnosno
naj~e{}e se rabe prirodna vlakna kao punila
ili oja~avala za {irokoprimjenjive plastome-
re. Postoji jo{ mala skupina biopolimernih
materijala na~injenih na osnovi bjelan~evina
i masnih kiselina. Opisani se materijali mo-
gu prera|ivati gotovo svim postupcima pre-
radbe polimera te su stoga u knjizi izdvoje-
ne samo poneke posebnosti.
Prvobitni je razlog razvoja biopolimera uglav-
nom bila njihova biorazgradljivost te su dru-
ga svojstva tih materijala obi~no stavljana u
drugi plan. Iako se danas radi na razvoju
biopolimera ~ija svojstva zadovoljavaju
mnoge specifi~ne namjene, ipak se bioraz-
gradljivosti ili obnovljivosti, ovisno o podri-
jetlu sirovine, pridaje veliko zna~enje te je
zato na~inu oporabe biopolimera te po-
bolj{anju njihovih svojstava posve}en naj-
ve}i dio ove knjige.
Tro{kovi proizvodnje biopolimera jo{ su
znatno ve}i od proizvodnje polimernih ma-
terijala iz tradicionalnih izvora, i to za oko
4 – 8 puta, ovisno o materijalima koji se
uspore|uju. Zbog relativno kratkoga `ivot-
nog vijeka, biopolimeri se prera|uju u proiz-
vode s kratkim `ivotnim ciklusom, kao {to su
vre}e za kompostiranje, prevlake na papiri-
ma, ambala`a za hranu te u razne medicin-
ske proizvode. Mo`e se pretpostaviti kako
}e Smjernice EU na podru~ju gospodarenja
otpadom biti jedan od pokreta~a razvoja
proizvodnje, preradbe i uporabe biopolime-
ra barem na podru~ju EU.
Ova je knjiga pregled dosada{njih spoznaja
na podru~ju proizvodnje i uporabe polimer-
nih materijala smanjena utjecaja na okoli{.
Ona sadr`ava informacije namijenjene isku-
snim polimera{ima koji `ele prije}i na pre-
radbu biorazgradljivih polimernih materija-
la, ali i stru~njacima uklju~enima u razvoj
proizvoda, krajnjim korisnicima te onima
koji se bave zbrinjavanjem otpada.
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U tre}emu izdanju priru~nika Reinforced
Plastics Handbook autori su nastavili s pri-
stupom Johna Murphyja, autora prvoga i
drugoga izdanja. Knjiga nudi obilje infor-
macija o svojstvima i zna~ajkama materijala,
procesa, oblikovanja i konstrukcija. Stakle-
nim vlaknima oja~ani polimeri, skupina su
materijala kod kojih osnovna svojstva ovise
upravo o vrsti primijenjenoga oja~avala. [i-
rok raspon vrsta oja~avala upu}uje na prak-
ti~no nebrojene mogu}nosti mijenjanja i
postizanja svojstava. No optimalna se svoj-
stva mogu posti}i samo ako se ostvari be-
sprijekorno vezivanje matrice i oja~ala. Up-
ravo je to podru~je zanimanja stru~njaka i
predmet kontinuiranoga istra`ivanja. Knjiga
je namijenjena proizvo|a~ima oja~anih tvo-
revina, dobavlja~ima sirovina, istra`iva~ima,
odr`avateljima i krajnjim korisnicima.
Mladen [ERCER
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